




puerta de Ia calle.' ¡Qué agitacion se 01-
servaba en la milicia! .......•.•
- ¡ Atrás ; canalla I dijo una voz ro­
busta: i atrás, ó se hace fuego!
- ¡ Fuego! dijeron pasmados los pri­
meros. i Fuego I! .pronunciaron llenos de
espanto los segundos. i Fuego II! repitie­
ron horrorizados los terceros .•.... y esta
voz se comunicó eón tal rapidéaá todos
los vecinos, que éstos, temiendo toma- .
sen las llamas incremento y acabasen con
sus asilos y existencias', principiaron á
echar agua por halcones, ventanas y ter­
rados, que la tropa, creyendo que era
aquello otro diluvio universal , y que tras
el agua P?dia veni,r ot�a cosa, tuvo que
tocar al instante a retirada ..•.......
Pasó el chubosco.c,c, los convidados
tomaron distintas �irecci?nes y pudieron
]a mayor parte retirarse a sus casas, no
sin haber sufrido un 'prolijo exámen de
agentes y soldados que rodeaban la calle
de las Gradas. De nuevo forrnó la tropa
y dirigióse á ella, pero en posesión de la
misma, y al que�er penetrar algunos
gefes en la casa numo 24, salieron de
ella diez ó doce hombres embozados y
ocultando bajo sus capas cuerpos de Jife...
rentes formas que parecían armas,











han ta habitacion pade­
cian grandes errores;
pues ora se oía uno de aque­
llos insensibles comparsas,
palabras amorosas, robadas
por la casualidad á la viuda;
ora ésta se asia fuertemente del
brazo .de otro de eilos que des­
atinaba en cada una de las con­
testaciones qué le diera. Dejé-
mosles un momento en error.
Con ayuda de la gran paciencia que
Dios diera á los convidados, pudieron
. éstos, arrostrando multitud de dificulta­
des, lJegar unos tras otros á la misma
-- '¡ A ellos! dijo uno de los capitanes.
�- ¡ A ellos! dijeron los demás : ¡ qui-
-tarles los trabucos!'
,
- y corriendo tras ellos una compañía
de cazadores; despues de haberles per­
sëguido por la ciudad largo rato, les,
prendieron y condugeron a Ia presencia
de los gefes� '_
- i Que les conduzcan custodiados á la
cárcel! dijo uno de ellos. .
- ¡ Señor, replicó uno de aquellos in­
felices ! Ved � q:ue nosotros ni somos cons­
piradores ni llevamos armas.
,-,¿ Quién sois, pues? ¿ qué haciais en
esa casa? ¿ qué es aquello que llevabais?
- Somos unos pobres músicos; tocába­
mos la sinfonía, y hé aquí los instru­
mentos de que nos valíamos para ello.
y esto diciendo, pouian de' mani­
fiesto los-pitosyflautas y trompetasy vio­
lines que habían causado tanto miedo á
los soldados. Despues de algunas pregun ...
tas y contestaciones, les permitieron re­
tirarse á sus casas, hecho lo cual ocupó
de lluevo la caballería y demás tropa el
punto en que en un principio se hallara.
Don Bonifacio toda via se hallaba á la
puerta de su habitacion predicando en
desierto; pues los que la ocupaban , in­
sensibles á sus gritos 'y á la demás alga­
zara que ocurriera, proseguian impávi­
dos en el desempeño de su cometido
esperando para finalizar la oportuna ór­
den. De vez en cuando decia D. Agapito
á su compañera con la mayor ternura y
besándole la mallO: -
- i Cuánto debes sufrir, pichona mia!
y lo que sufria la tal pichona eran las
tonterías y. desvaríos que observaba en el
galan engañado. ¿ Pues y la viuda? Tam-
bien á su compañero le decia: _
- A-gapito, perdimos el baile, pero en
cámbio, i válgarne Dios � qué fandaneoï
Yera muy cierto, porque maldito si allí
nadie se entendia.
, POI: f�n, algunos gefes y comisarios
de policía , acompañados de varios sol­
dados y agentes, penetraron en la esca­
lera en cuestion : algimas hachas encen­
didas abrian paso á la comitiva: Ilègó la
�1isma- á la p��rta �e D. Agapito al propio
tiempo que .el decia:
l"
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- ¡ Dejad esas espadas y abrid pronto!
- ¡ Quién vive! dijeron á una voz va-
rios de los que subian,
- i Quien tenga "salud l contestó el buen
hombre incomodado" creyendo que 'era
únicamente burla.
- ¡Preso!.... ¡ ó fuego! le dijo un mi­
litar con mas higote que valor.
- ¡ Ay,. Dios mio! ¡ qué es esto, escla­
mó el infeliz! ¡ qué se pide de mí I!!
[Si VV. llegan por el fuego errmi casa,
no' arde nada � nada absolutamente!
- ¿ Quién es V.?
- D. Bonifacio Laguna.
- ¿ Qué habitacion ocup� V.?
- - IJa que VV. ven: piso segundo,
- i El es! i él cs! dijeron los agentes.
- ¡ Muera! replicaron otros: ... ¡muera!!
--¡Ay! ¡yo!. [ scñores l yo ..... ¡ay!
no .... ¡qué!! .... tú jdo! .•.. [rel .... mill! Y
el infeliz, amedrantado, afligido, llo­
roso, cayó en el suelo, presa del pata­
tús mas complicado que médicos en su
vida han, presenciado. En esto, abrióse
dé repente la puerta de suhabitacion por
uno de los comparsas " y ¡ cielo santo! ¡ en
qué ocasion l precisamente cuando el ga­
lopo cIe' D. Agapito iba a darle un dulce
beso á su compañera ,' y la viudita estre­
chaba en sus brazos, no al moro, sino
al cristianó mas católico, apostólico y
romano. Gritos de sorpresa, reparacio-'
nes, súbitos, admiraciones _, intcrrogn­
ciones r puntos suspensivos fueron los
que adornaron esta interesante escena,
digna -de ser pintada con mayor pro-
piedad. .
- ¡ Qué veo! dijo un agente: ¡ hasta mo-
ros tienen parte en la revolucionl .
- i Téngase al rey! ¡y al suelo todas làs
armas! \
- ¡ Ira de Dios! clamaban unos.
- ¡ Oh, fuego! contestaban otros.
- ¡Fuego, pues! dijeron furiosos los
comparsas. .
- ¡Fuego! mandaron los gefes.
Un soldado únicamente osó disparar
su fusil, pero fue lo bastante para que los
guerreros principiasen á estocadas y na­
'ciese de nuevo la confusion y desorden,
y corriesen capitanes" comisarios, agen­
tes y soldados. con precipitacion por la
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escalerilla, dando á entender á los dernás:
con su vergonzosa fuga que habian per-
- didn Ia jornada. Esto , . sabido por los
que en la calle esperaban su resultado,
imitaron á sus compañeros,
-
y _héte otra
vez la tI_'opa por aquellas callesde Dios
perseguida. -Los comparsas pudieron sal­
varse burlando de' este modo la vigilan­
cia de la tropa; I?.- Agapito y )a viuda
hicieron lo propio, retirándose á sus
casas: únicamente el desdichado D. Bo­
nifacio, que- merced á sus vecinos' habia
vuelto á la razon , era-conducido á una
prision entre multitud de soldados y agen­
tes de policía, por pesar contra éLel de­
lito-infamante de lesa magestad,
(Se continuara.j
-<ID�I
¿CUAL DE LAS CUATRO?
"Si es una jóven bonita
Rita,
Todo astuta lo penetra
,Petra,
y á ellas en riqueza gima
_ Juana,
y es amable y bondadosa
Rosa.
De modo es que para esposa
k una de ellas idolatro: .
¿Cuállo será de las cuatro,
Rita ,Petra, Juana ó Rosa.
Mas .... ¿ si hoy tal título gana?
. Juana,
-
He de olvidar .... J triste COS;!!
A Rosa,
-
Siguiendo al pie de la letra .
Petra
y tras ella Ia bonita
Rita.
(El'cie�o no lo permita!
- ¡Mucho á la Juana querré! ...
Pero nunca olvidaré
A Rosa � Petra y á Bíta.
No que harto mi aran penetra
Petra,
y harto á quererla me incita
- Rita,
y véo, cual siempre, hermosa
- A Rosa, -
Para' que me obtenga ufana
Juana.
Si abriga esperanza .... es vana.
Porque.... ¿ Quién olvidar osa
A Rita, Petra y á Rosa
Para casarse con Juana?
y si hoy elijo á la letra
A Petra,
¿ Qué ha de decirme mañana
Juana?
Ló que dirá quemadíta
Rita
y me añadirá furiosa
Rosa.
-,
¡ No será Petra mi esposa!
A ella' quisiera nombrar ....
Pero .... no puedo olvidar
A Juana, Rita y á Rosa.
Si me decido en tal cuita
Por Rita,
Pensaré por la mañana
.
En Juana,
Por tarde en la bondadosa
Rosa, -
Por la noche.... , se penetra,
En Petra.
'
Lo haré así al pie de la letra:
A Rita no olvidaré,
Pero .... tambien pensaré




Si al fin quiero hacer dichosa
A Rosa,
¿ Quién dirige ya una letra
•
. A Petra?
¿ Quién en saludar se afana
A Juana?




Para hacerlas padccerll., -
Mas ... '. ¿cuál será mi muger
Bosa , Petra, Juana ó Rita?
i Basta ya, negra fortuna!
Ya que á las cuatro idolatro
y amar no puedo á las- cuatro
No he de escoger á ninguna.
Si , me he de quedar sin una
puesto que á las cuatro acosa
Aquesta llama amorosa.
¡Si este fin rné destinaron! ... �
¡Necio! ¿Pot qué me gustaron
Rita, Petra, Juana y Rosa?
'
El Sac'r�·$tan.
Venia uría muger muy hermosa tri'­
yéndose de paso los ojos que la mira­
ban y dejando los corazones llenos de
deseos ••••..•••.•.•..•..••....•.•••.... : .•..••.
•. Yila', y·.ar�eb�tado de ia ¿at�ral�za:
q�lIse seguirla ,
QUEVEDO.
Iba luciendo su talle
Que alucinaba al mirarla,
Una jóven por la calle
,_





Un jóven muy presumido,'
Al momento que la vió,
Acercándose á su oído,
De esta manera le habló:
- De vos,
< niña seductora,
Ile quedado tan prendado,
Que os debo decir ahora,
.
Seria yo afortunado ..
- Pues ,. señor adolecente,
Le pido á V. por. favor,
No sea ,tan imprudente,
Que compromete mi honor.
- Os dejaré; mas primero
De vos exijo una cita;
.
- ¿ Os chanceais, caballero?
- No por cierto, señorita.
¿ Al veros, quién no os adora?
-Acaso os burlaís , señor;
- No: con sed abrasadora.
Deliro por vuestro amor.
Y si yo lograr pudiera
Rendir ivuestro corazon,
Por dichoso me creyera .
¡Es tan fina mi pasion!
Mas viéndole tan rendido,
La dama , con dulce acento,
Dióle la cita al oido,
y él quedóse muy contento.
Fuése nuestro monigote,
Que así es preciso que sea,
y cual otro D. Quijote
Buscaba su dulcinea.
Del. número treinta y cinco
LIam? i á la puerta y se abrió;
Y agitado y con. ahinco
Por la jóven preguntó.
.
Y ... ; su plan se desbarata ....
Mucha gente vió salir;
Y se armó una saragata
Difícil de describir.
Desfilaban de la alcoba
.Hasta llenarse la sala;
Quién armado de una escoba;
Quién con su "'propia bengala.
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Al· verle, todos prorrumpen
ER solemne risotada;
_ Y al desgraciado interrumpen,
. Que diz no pudo hablar nada,
Me lo cogen entre todos
Llevándole en procesíon,
Y con voces de mil modos,
Cantando el Cyrieleison.
Y la algazara aumentando,
Unos gritaban j atarlo!
Y de una soga colgando
Por la ventana bajarlo.
En aquel terrible instante,
Ni pálabra articuló;
Golpes alcanzó bastantes,
Pero á la dama, no vió.
xl fln, le dejan estar .
Les movió su padeoer ,
Así que pudo escapar,
En seguida echó á correr.
Cuando ta puerta pilló,
De un brinco, si no me engaño,
Diez escalones bajó,
Sin hacerse el menor daño.
ealiente como una fragua,
Sin duda por compasion,
Le arrojan un jarro ,de agua,
Dándole un buen remojon.
Sin volver la vista atrás,
Huía muy azorado:
jAh! ·ya no me engañarás .......
Decia el enamorado.
/
A mi nooia Cosepa Rastoll y Bonanù , en sa
casa en micho de la piasa, Ó. en .la hereuu
del Peixo.
Querida Cosepa del mio carason : as de sa­
ber que estigo en Valensia , en cara que tu lo
dehues saber; perque ya sabes que yo capa así.
vania , y aixina lo dise el pasapuerto qu'em do­
nó el saeratario so Gargorio Rampes. Tingo
tantas cuesas en lo cabo que no sabo per aonde
ampesar. Poro posemos los susuidos en regla,
pa que lo compriendas mecor. Al colp que aple­
gamos al carrero de Molviedro ya conosi qne
aquello era inilloro que atres arrabalos: el­
puento de damunto del riu me parese cuesa
molt digna de mirar: cuenti los arcos, y ara
mateixo no manrecuerdo de los que son, poro
no tingas pena, que dies y cuatro mas ó maneo
no fan al caso. _
.
Beguí las torres de Serranos; ¡ poro que tor­
res, chica! j Tan altas, y unas reixas tan gro­
sas! Chica, calla; calla, donen por. Allí están
los presos. ¡ Caram, y quina pre�oneta! P� que
t'en bobes· si tu la verás te donarla un batistue­
lo. Segui�ós, y ancontramos unas casas tan
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bonicas y grandes, unos balconos molt llargos
y unas salas molt lluidas. Begui un campanario
de la Catredal : ¿ poro creurás tú quo es corno
el del pueblo de tu y meu? Res de eixó " Cose-
pa: esto que te vach digiendo es amplísimo, y
tan alto, tan alto que parese toca els nugüelos.
Antramos en 10 carrero de Sarigosa y 'habla
unas botigas de unas cuesas tan bonicas que yo
me quedí en la boca obrida sin saber qué desir. ,
Me dijeron que eran casas de alinanes. En lo de
S. Visiente habia unas ruebas tan pulidas que
me llevaban la llum de los ullos ,_ y te baguera
crompado una carretá pa tú. Poro calla, que si
la collita de las higas no marra, vindremos los
dos y triaremos. Un sego anaba cridando en un
papero en la ma" y mos cuentaba que un pare
habia penchao de una viga á un fillo .que tenia
de maneo de 'dos años: pa que no anara después-
al infierno tambien se penchó , y que la muge-
ra del .penchao y mare del penchadito, morió
del pesar..
,
Beguí la llüencha de la Seda , la del Olio,
el Mercado. j Chica, quin mercado! Allo encan­
ta. La Facultad. El espital es una 'casa que al
.vórela et quedarías 'boba. Hay tan de bordeto,
tonto loco y malanto. El prasilio, la duada, la
saudadela, er dargon del Colegio ....
Como encara era enchuerno antrí en la Gol­
rieta, que es, un pasecho, y viu tios en fracasos,
lavetivas, colleretas, buetas en los pieus, relon­
ges en las holchacas del chopetino,
Las duenas anaban apañadas en unos tragues
tan bonicos que encandilaban, pareixian palomi­
tas, y qeneralmente son tan guapas que paresen
, imáqeneg , poro tu no prengas sielos que ellas
no me vuelen á mí , y yo las miraba, y res mas.,
Con que vaya, Cosepa ,' si estigo en Valensia
algunos dias mas, te tornaré ascribir todo 10 que
vecha, pa que tu lo sepias tamhíen como yo, y
tariteres de unas cuesas que tu may has visto.
Aspresiones á la tia Ramona Teulaí ,- á Rafe­
lo del Blanco, á Toneta la Curra, y á todos los
que pregunten' por- mi y vullgan saber de mi
viague.
y sin mas resibe el eorason de este tu novio
que te vuele en tata l'ánima y asta Ia mort.
Roe del Rac6.
¡ QUINCE ABRILES!
- No les mires tanto,
Niña, ¡ qué dirán! -
- ¡ Que han de .decir ! vaya,
Calle usté , ma rná.
, i La,S hay tan guapotes
De aire tan marcial. .. !
¿ Vé usté á .aquel del saco?
¿ Vé usté á aquel del frac?
Mire usté á este otro,
Mire usté al de allá,
j Ay, madre del alma,
Qué hermosos los hay!!!
- CâlIa, no te oigan, _
Sino .... i qué dirán!
- j Qué han de decir I. ... vaya
¿ Hablo de ellos mal?
Mire usté allí en frente




Con un oficial. .:
Mire usté , su padre
Mirándola está
y ella aunque le mira
Le habla á su galano-
i y .... que sin un novio, 1 '
Tenga yo que estar _
Siendo tan sensible
Como soy, mamá .•. !
- Cuando el cielo quiera
Ya , ya le tendrás.
- Eso es', ¿ pasaremos
Esta hermosa edad
Sin tener un jóven
A quién adorar.'





, Tan solo rezar?
y aun quiere usté .... vaya,
¡Pues no estamos mal!
- Calla, no te oigan,
Sino .... i qué dirán!
I" - Qué han de decir, nada,
¡Calle usté , mamá!
- Peró 9ye, muchacha:
¿ Será regular
Casarte á los quince?
- Mucho: lo será:
Oiga usté: ¿ á los .treinta
Qué tendré, yo mas
Que alîora no tenga
En la actualidad?
Mas años. Las ,leyes
Bien claras están.
- Después•.•. ahora [óven
Es mas natural
Amarse dos chicos
De una misma edad, ,
Que no allá á los .... ¡ vaya
No faltaba mas!
- No te enfades" hija! .
- Me hace usté enfadar,
Eso que usté dice, '
Poco gusto dá. _
- ¡ Pues .... vamos, veremos
Veremos si hay
Alguno que anhele _
Tu felicidad!
- No ha de haber ....
-A veces ....
Escasos están.
- ¿ Con tantos ytantos
Que vemos pasar �
No habrá ni uno solo
Para mí?
-Quizá ....
Pero si él lo calla .
Tu te callarás
Todos callaremos,
¿ y quién lo sabrá? .
- No crea usté eso,
¡, Quién es tan tenáz
Que el callar resiste
Siendo dulce hablar?
¿ Quién si allá en el alma
Graba una beldad






- Válgame el cielo
¡Qùé modo de-hablar... ! .




Me hizo una 'pintura
Tan original,
Que en el alma mia
Constante estará.
__. ¿ De verás ? ¿ Y cuándo?
- A decir verdad, _
Poco mas ó menos
Tres años hará.
- ¿ Con que
-
ya á los doce
Amabas?
- Cabal.
-- ¿ y en dónde ése novio
- Se halla?
- ¿ Dónde .. ? está ...
Reñimos, bien claro.,
Por eso, mamá,
Ahora otro busco -
Con tal ansiedad.
� j Ah pícara! entiendo,
Enterada estás.
- Por eso no quiero,
Si he de hablar formal,
Casarme .... á los treinta­
i Qué barbaridad!
A los treinta quiero ...•
'Quiero ....
- Acabarás.
- Ser de cuatro S cínco
,.- ¿ Qué, vainos?
. -Mamá,







-Soy pobre, señora mía,
y al verme tan miserable,
'
Aquel varon venerable
Quiere ampararme èste dia.
- De virtud por santa senda
,Vuestro buen amo guiado,
Buena muger, me ha mandado
Aqqí á vos con esta' prenda.
y en vista de eIJa me deis
Un capazo grande lleno
De la dispensa lo bueno,
.
y seis duros me entregueis.
y al puntolà confesada,
La blanca mano alargando,
A la sirvienta entregó
El rosario de su amo.
Viendo que ésta se nega ba
La entrega hacer del capazo,
Indiferencia fingiendo
.
_La escalera va bajando,
- Diciendo que al punto iba
A dar parte al eclesiástico,
Que se negaba á su órden
La sirvienta con escándalo.
Ésta con gran timidéz,
_ Imaginando si acaso
A su buen señor podia
Aquella accion dísgustarlo,
,
Llamó á la taimada jóven,
Quien ligera iba saltando,
De la anchísíma escalera
De dos en cuatro los trarnos..
Al fin se vió p�ecisada,
A su voz no haciendo caso
Bajar al-portal corriendo
'
y sin gastar preámb.ulo�
La obliga á que luego suba.
y pidiéndole de paso
1
Perdon , de no haber cumplido
-
De su señor el mandato.
A la habitacion llegaron,' .
. y entrando en un vasto' cuarto
De jamon y de salchicha,
' -
- Chorizos y de embuchado,
y seis asadas perdices
Llenó un soberbio capazo:
Seis duros tambien Je entrega,
y no cortos , que eran largos;
y modesta despidiéndose
Los tramos bajó despacio,
y pronto desaparece
Entrambos á- dos burlando.
- En este momento. llega
A su casa el varon santo,
A quien presenta al- instante
La fiel criada el rosario.
- Pues, cómo, ¿ qué no ha cumplido
Lo que tanto yo he encargado?
-
- Exacta, señor, ha sido
En cuanto le habeis mandado.
De la flor de la dispensa
Le he llenado urr buen capazo, .
, Y seis duros. ¿, Que usted piensa
Que á fiel me tuerzen el brazo?
_,. i Oh, qué atrevida' y qué audaz!
En fin, á lo hecho pecho,
Que le haga buen provecho
y Dios le dé santa paz.
y. el reverendo á sus solas
Dijo , cual caliente gato:
Volar hoy no es suficiente,
, Que el día que atravesamos
Es necesario aprender,
Sin perder hora en los campos,
A sentir crecer las yerbas,
.
Lo contrario, mal estamos.
LagartzJa.
����mD�� �1bâll Slal �H1�'
. AL QUE L'OS NECESITE
Y QUIERA TOMARLOS.,
(Continuacion.) ,
Aunque pleitear te guste
.De hoy maamuéstrate á eso ageno: "-;''-'
Transije aunque te disguste
Que mas vale lm malajuste
Que tener un pleito bueno.
No porque hoy puedas lucir
En lrages, fonda y café,
Te rias del porvenir;
Pues nadie puede decir
De esta agua no beberé,
Puesto que ves queme fundo,
Tu impura conciencia lava '
Con amor á Dios profundo;
Yanda hien , que en este mundo
Quien mal anda mal acaba,
No derroches i voto á San!
No quiero seas tacaño,
Pero toma si te dan
Que nunca por mucho pall,
Como d.icen , es mal aFLO.
.
No salgas desprevenido
De casa; pues de tí en pos
Puede ir algun atrevido;
y aquel que CJa prevenido
Vale lo menos por dos �
l,No se quiere constipar?
Cúbrase hien el que sale
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De algun ahrigado hogar;
Aunque sude: que mas vale
Sudar que no estornudar.
Si anhelas comprotnetérte
Ent�e muchas chicas guapas
i CUIdado en echar la suerte!
P<;>rque puede sucederte
Que al primer tapon zurrapas.
Si una virtuosa escojieres
El cielo felice te haga. , ,
, Haz de ella .... lo que quisieres:
Si ella te quiere, _la quieres, .
Que amor con amor se paga.
Mas .... chico, advertirte quiero
Que aunque una muchacha te ame,
Debes continuar soltero:
L Quién se casa} ma jadero? ,
El buey suelto bien se lame.
Mañana te casa rás
y si tienes gran paciencia
A tanto enmudecerás,
Que i infelice! le irn pondrás
Tras de cuernos penitencia.
Si hablando contigo están
N unca seas importuno
Porque te criticarán:
y no mientas, pues dirán·. ,
Que se lo cuente ,á 'San Bruno,
Si uno te ofrece algo ufano
No le hagas ningun desaire
Aunque dé poco el fulano:
Mas 'vale pájaro en mano
Que no buitre por, el dire.
Si quieres en un instante
. Oir alguna canción
Para que el ciego te cante J
Sin gastar con versacion,
Dale ta paga delante.
No toques pandero: infiero
Que han de decir cuatro vanos
Si le tocas sin salem:
Jesus mio y j en qué numos
A ido cl parar el pandero!
Siempre bien presagiarás'
Sobre cosas juiciosas
Si de ello enterado estás;
Pero .... mira, en otras cosas
Piensa mal y acertarás.
Si haces algun desacierto
No ansíes enmendarle al cabo;
Pues eso será por cierto,
Despues del borrico muerto
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de este modo le evitarán los paseos nocturnos
por calles y paseos contra su costumbre por ver
si da con el olvidadizo fùgitivo.
Inocencia. La vivaracha Conchita � que há
pocos dias ha vendido de 20 á 30 arrobas de
papel de cartas de miles de galanes á un lon­
jista para envolver especias, lé preguntaba con
tono de inocencia á un señorito,
_
que no tiene
tanto - de bonito .como de tuno, qué significaba
el nombré de coqueta entre los caballeros: el
preguntado, con mucha formalidad � contestó:
que estaban reputadas por tales, aquellas que
no habían tenido mas que UR novio y no daban
conversacion á cuantos se les presentaban ; y
añadió: creo, Conchita, que V. no;se halla en
semejante caso: yo sí. .. no ... sé. «Es verdad,
pero ... ya ... vé V ... que nosotras;" balbu-
ceó ella, poniéndose coloradita : i pobre niña!
es tan corta, que se ruborizó Pocos dias
despues, no habia jóven mas imprudente en boca
de Conchita que el del anterior coloquio.
Broma pesada. Noches pasadas un guapo f
_ Y elegante mozo estaba hablando con su novia á
la reja. Acercóse un malicioso, y prevalido de la
oscuridad que reinaba, ató con un cordel al
incauto jóven ft la reja. ¡ Cuán embebido se' ha-
'llaria en su amorosa conversacion , que no ad­
virtió cuando lo ataban! A poco
-
rato, la niña
notó que alguien de su familia andaba por la
casa; se despidió presurosa y cerró la ventana.
Al querer marchar nuestro hombre, no puede
verificarlo por impedírselo las fuertes ataduras.
Al verse en aquel estado, cree ser presa de
algun espíritu maligno .... Un terror pánico se
apoderada de él; grita y patea cerno un furioso.
Sus ojos arrojaban llamas; había agotado sus
fuerzas; su voz- apenas salia de su garganta. Iba
á espirar .....
·
cuando su súerte quiso pasara por
allí un hombre, que compadecido de verle en
REVISTA. . aquel estado, Jo desató; y él, al verse libre,
ESTRAvío. Se desea saber el paradero, de echó á correr hácia
su casa, sin que sepamos
d di las consecuencias de su aventura.un caballero que marcha uno e estos 18S á la
( h d d
-
) N' 'd' Q' h "corte no se nos an a o mas senas ; pues su uevo- SUlCl LO. j ue maaaac 0••••••••••
novia que hace dos años no le ha visto, desea El señorito E .... , dueño de un soberbio es-
hablarle antes de su partida. La persona que tablecimient» litográfico, se le acaba de ajus-
tenga noticia de �ste �mpedernido . �ugeto (bas- tar. . . . . .. con muy buenas ventajas, una gran-
tante rico, y aqm esta todo el busilis) '. se ser- de tirada de retratos de hombres célebres: ¡oh,
virá dar aviso á la desconsolada señorita , que qué horror!! .... y la buena tirada es que se le ha
vive eh la fábrica de Desdenes y monadas, si- tirado al pobre hombre un tremendo lazo, é
tuada enla calle de la Esperanza perdida, donde inocente
-
ha .caido en el anzuelo. ¡ Qué des-
, se le darán miles de gracias por el favor; pues graaaacia!!!
nlPRENTA DE MONFORT.
Ponerle cebada al rabo.
Viste convenientemente
Sin darle cuenta al vecino;
y. mientras varas caliente
Que te se importe un pepino
Que te se ria la gente.
.
Despacio con que el amor _,
Quiera hacerte una .... chicuela
'Para sacarte .... en tu error,
Que en este mundo traidor






Eres hermosa en estremo,
y sí'â solas, te contempló,
'
De lo grande eres egemplo,
y si te miro me quemo.
Tu cara larga y sus faces
SOIl un cuaderno de solfa,
Eo donde todo se engolfa,
Notas de muchos compases.
Tus dientes tuertos y largos,
Colmillos de javalí,
Pensaba cuando" los vi_
.
Que eran trozos de unos cardos.
¿f tu barba? ¡Virgen Santa!
Eres macho de cabrío;
Aquesto es un desvarío;
Todo el conjunto me encanta.
Estoy de tí enamorado;
Eres cosa singular:
¡Vírgen Santa -del Pilar!
.
¡Si me tienes ofuscado!
Aquesto te participó,
Porque' sepas que soy tuyo,
y que á todo el mundo arguyo
Defendiendo aqueste tipo.
(Se concluira.)
